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RESUMEN 
 
La prescripción penal y los problemas relativos al principio de imprescriptibilidad, 
consagrado positivamente en el Derecho Penal Internacional; la falta de 
ratificación por el Estado chileno de los instrumentos pertinentes; la inexistencia en 
nuestro ordenamiento jurídico interno de tipos penales que sancionen los 
crímenes internacionales, en caso de violación a los derechos humanos; 
constituyen temas que a pesar de estar en el centro del debate nacional, tanto 
doctrinal como jurisprudencial, no dejan de ser evidenciados como determinantes 
por estar relacionados con una parte importante de nuestra historia nacional, cual 
es, el conocimiento de una serie de casos de violación a los Derechos Humanos 
ocurridos durante el régimen militar en nuestro país. 
En este sentido, este trabajo expone las tesis que intentan explicar, conforme a  
consideraciones, de hecho y de derecho, la posibilidad de aplicación de esta 
institución de Derecho Penal, en casos de violación a los derechos humanos en 
Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
The penal prescription and the problems relating to the imprescriptibility principle 
positively consecrated in the International Criminal Law; the lack of ratification by 
the chilean State of relevants instruments; the absence in our domestic law of 
penal type punishing international crimes in case of human rights violation; are 
issues that, despite of being in the center of national debate, both doctrinal and 
jurisprudential, remain being evidenced as determinants because they refer to an 
important part of our national history, which is a number of known cases of human 
rights violation that occurred during the military regime in our country. 
In this sence, this paper presents the thesis that attempts to explain, according 
to considerations of fact and law, the applicability of this institution of criminal law in 
cases of human rights violation in Chile. 
 
